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ABSTRAK



Skripsi yang berjudul : “Pengaruh Perekrutan Student Staf di Perpustakaan Universitas Atmajaya Yogyakarta Terhadap Kelancaran Sirkulasi Buku”
, bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan rekruitmen student staf  yang ada di Perpustakaan tersebut yang didasarkan pada kelancaran sirkulasi buku sebagai temu balik informasi. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara accidental sampling sebanyak 100 orang mahasiswa, 15 orang student staf dan 30 orang petugas perpustakaan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data dengan cara distribusi frekuensi yang diperjelas dengan grafik. 
Berdasarkan analisis data, adanya Student staf di perpustakaan Atmajaya Yogyakarta sangat membantu dalam kelancaran sirkulasi buku sehingga buku tidak menumpuk dikaunter sirkulasi. Hal ini terbukti dari hasil angket yang disebarkan ke 100 orang responden 69% menjawab layanan student staf  efektif terhadap kelancaran sirkulasi buku. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa rekruitmen  Student Staf  membantu dalam kelancaran sirkulasi buku dan shelving. 
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